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Affected by the national real estate regulation policy, housing provident 
fund and provident fund loan amount of trading across the country increase 
enormously. Especially in the recent ten years, house prices only rise but not fall 
which leads to some cities constantly adjusted housing provident fund 
loans measures, or reduced the proportion of the first payment, or substantially 
increase the amount of loans, or to relax the loan period. The first half of this year, the 
fund shortage of liquidity of China's banking system within the shocked the 
world, and spread to the housing accumulation fund. Some cities appeared tight 
liquidity situation of the housing accumulation fund. 
Housing provident fund liquidity equilibrium is an important content to 
measure whether the security, integrity of the housing provident fund. How to deal 
with the housing accumulation fund liquidity risk effectively has become a 
serious problem .It needs the attention of the parties. To solve the liquidity 
problems or not, directly affect the implementation of the provident fund 
system function and fund management level and also affect the credibility of the 
government. Combined with the national conditions of our country, this paper refers 
to domestic and foreign financial institutions management of housing provident 
fund control. It puts forward countermeasures to deal with housing provident 
fund liquidity risk according to the State Council "housing provident fund 
regulations" and talks about the housing accumulation fund liquidity risk management 
recommendations. At present, Xiamen city housing provident fund is also facing the 
problem of tight liquidity. This study aims to explore and summarize a set of measures 
and strategies to deal with the risk to provide help for the management to strengthen 
the management of housing provident fund. 
This paper analyzes the characteristics of the housing accumulation fund liquidity. 
It points out the different cities’ housing accumulation fund risk controls on the basis 
of common strategies and related theories. It analyzes the Countermeasures 
of Xiamen city housing provident fund liquidity risk management by using qualitative 














to the housing accumulation fund liquidity risk which provides the important 
reference equilibrium liquidity of housing provident fund for research of other cities. 
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第二章   我国住房公积金流动性风险管理现状 




















































表 2-1 现行个人住房贷款利率表 
期限 住房公积金贷款 个人住房商业贷款 
第一套住宅 第二套住宅 第一套住宅 第二套住宅 
公积金贷款利率 上浮 10%利率 下浮 10% 基准利率 上浮 10%利率 
年利率（%） 年利率（%） 年利率（%） 年利率（%） 年利率（%） 
6 个月 4.00 4.40 5.04 5.6 6.16 
1 年 5.4 6.00 6.6 
1-3 年（含） 5.535 6.15 6.765 
3-5 年（含） 5.76 6.40 7.04 
5 年以上 4.50 4.95 5.895 6.55 7.205 
资料来源：根据 2012 年 7 月《中国人民银行关于下调金融机构人民币存贷款基准利率和调整贷款利率浮动
区间的通知 》（银发 2012【169】）有关内容自行编制 
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